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Señores  miembros de  jurado: 
Presentamos la tesis  titulada  ”La gestión educativa y las habilidades sociales 
en los docentes de la Instituciones Educativas de Villa El Salvador-2012”,  con 
la finalidad de determinar  la relación que existe entre la gestión educativa y su 
relación con las habilidades sociales en los docentes,  en cumplimiento del 
Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magister en  Gestión Educativa  documento que consta de cuatro 
capítulos.  
 
Capítulo I, Problema de investigación, 
Capítulo II, Marco teórico, 
Capítulo III, Marco metodológico, 
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La presente investigación titulada, “La gestión educativa y las 
habilidades sociales en los docentes de la Instituciones Educativas de 
Villa El Salvador-2012”, tuvo como objetivo determinar  la relación entre 
la gestión educativa y las habilidades sociales en los docentes y surge 
como respuesta a la problemática de las Instituciones Educativas 
descritas. 
 
La investigación obedece a un tipo básico y diseño correlacional, 
habiéndose utilizado cuestionarios tipo Likert y como instrumentos de 
recolección de datos a una muestra de 126 docentes. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, 
mediante la correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: 
Sí existe relación directa entre la gestión educativa y las habilidades 
sociales en los docentes de las Instituciones Educativas de Villa El 
Salvador-2012, con un coeficiente de Spearman r=0.511. 
 
 













 The present qualified investigation, "The educational Management and 
the social skills in the teachers of Educational Instituciones of Villa The 
Salvador 2012", had as aim determine the relation between the educational 
management and the social skills in the teachers and it arises as response to 
the problematics of the Educational described Institutions. 
 
 The investigation obeys a type correlacional and not experimental, 
transverse design, having been in use questionnaires type Likert and as 
instruments of compilation of information to a sample of 126 teachers 
 
 After having realized the description and discussion of results, by means 
of Spearman's correlation, it came near to the following conclusion: Yes direct 
relation exists between the educational management and the social skills in the 
teachers of the Educational Institutions of Villa The Salvador 2012, with 
Spearman's coefficient r=0.511. 
 








El presente trabajo de investigación  titulado “Gestión educativa y 
habilidades sociales en los docentes de la instituciones de la Red Educativa Nº 
13 de Villa El Salvador, UGEL 01, 2012”, tiene por finalidad determinar si existe 
relación entre la gestión educativa y las habilidades sociales en los docentes 
teniendo en cuenta que  una preocupación constante en los docentes; por lo 
que, se decidió a la realización de este trabajo de investigación. 
 
La investigación obedece a un tipo básico, diseño correlacional y método 
hipotético deductivo, habiéndose aplicado cuestionarios tipo Likert a una 
muestra de 126  docentes. 
 
El presente trabajo de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, presenta la siguiente estructura. 
 
En el Capítulo I, Problema de Investigación, se aborda el planteamiento 
del problema, donde se realizó la formulación, objetivos: tanto general como 
específicos, luego se aborda la justificación y delimitación de la investigación, 
así como los antecedentes de la investigación.  
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, se exponen aspectos y teorías referidas 
al tema central, dicha teoría es sustentada por autores y trabajos de 
investigación, recabada a través de un estudio cuidadoso de los aspectos que 
deben conformar la gestión educativa y su relación con las habilidades sociales 
en los docentes 
 
En el Capítulo III, Marco metodológico, se exponen la metodología que 
guió la realización de este trabajo, la institución educativa utilizada para tal fin y 
el tipo de población escogida. Además se puede apreciar cómo fueron 
construidas las variables operacionalizadas con sus dimensiones e indicadores 





El capítulo IV, Resultados, está referido al análisis de los resultados, las 
conclusiones y recomendaciones, donde según las dimensiones, 
características  de las variables gestión educativa y su relación con las 
habilidades sociales en los docentes. 
 
Finamente Conclusiones, Sugerencias, Referencias Bibliográficas y 
Anexos que comprenden los hallazgos y recomendaciones. 
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